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RAPPORT OM PRBVEFISKE ESTER HUMMER I 
NORDLAND FYLKE 1: 1964 OG 1965 
Fiskei-idircktoratets Havforskilingilsinstitutt 
INNLEDNING RESULTATER 
Vår europeiske hummer (Romarus  vulgaris)  er 
ved nordgrensen av sitt utbredelsesområde i Norge. 
Langs Skagerakkysten, på Vestlandet og i Møre og 
Roinsdal er den vanlig, men avtar så raskt i mengde 
nordover, og nord for Lofoten er det bare gjort 
enkelte spredte funn. 
Gjennomsnittlig oppfisket kvantum hummer pr. år 
for hele landet var i tiårsperioden 1950-1960 ca. 
743 tonn. Nord-Trøndelag fylke hadde i samine tids- 
roin et årlig gjennomsnittsutbytte på 5 tonn, mens 
tilsvarende tall for Nordland fylke var 1,5 tonn, 
altså bare 2 proinille av det årlige gjennomsnitt i 
hele landet i en tiårsperiode. 
Fra  tid til annen er der koinmet forslag om prøve- 
fiske etter huinmer i Nordland. Det har ofte hatt 
sammenheng med at  fiskere har fått huininer på 
garn, og de har derfor vært av den mening at det 
var mer huinmer til stede som en kunne fiske med 
teiner. 
For å f å  nærmere rede på hummerforekoinstene 
i Nordland ble det utført prøvefiske i juni-juli 
1964 og juni-august 1965. 
Prøvefisket og innsamlingen av materialet ble ut- 
ført av stud. real. Ivar Steine og fiskeriassistent 
Malvin Indrevær. 
FANGSTREDSKAPER 
Redskapene under prøvefisket i 1964 besto av 28 
såkalte «Haugesundsteiner». Teinen er sylindei- 
Resultatene av prøvefisket i 1964 og 1965 er frem- 
stillet i henholdsvis tabell 1 og tabell 2. 1 tabellenes 
anmerkninger er tatt med litt om bunnforholdene 
og en del opplysninger en har fått av lokalkjente 
fiskere. 
Fisket i 1964 foregikk i de ytre distrikter fra Skib- 
båtsvær og nordover til Støtt og i Tysfjord. Bunn- 
typen på de tindersøkte stedene i de ytre distriktene 
var sandbunn over store områder, som ikke er sarrlig 
bra hummerterreng. Forekomstene av hummer var 
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NORDFOLLA 
- 
forinet med to «kalver» på oversiden, og dette er 
den vanlige teinetype på  Vestlandet. Dernest hadde 30 
en 11 såkalte «Måløyteiner». Disse er tønneformet TYSFJORD 
ined «kalven» på toppen, og en brukte en spesiell 
2 o 1965 type laget av plast. Enn videre hadde en med 10 
torskeruser og G trollgarn. 
I 1965 besto redskapene av 19 «Haugesundsteiner» 10 
ined «Italvene» på oversiden, 10 <<Haugesundsteiner» 
med «kalvene» i enden og 10 «Måløyteiner», dess- 
uten ble der brukt 4 torskeruser og 5 trollgarn. Enn 
videre ble en teinetype som vanligvis brukes til LENGDE - CM 
i Skibbåtsvær prøvet' Den seg å 1. Den lengdefordeling av hummer i TysQord 
stå på  høyde med vanlige hummerteiner. og Nordfolla. 
Tabell 1. P~avefislte etter hzcnzmer i Nord-florge 1964. Redskrrper og fmtgst er nng;itt i stlz. 
I Tysfjord derimot var det meget godt hummer- 
terreng med steinurer og tare i varierende dybde 
og fangstene her må også betegnes som gode med 
bortimot en hummer pr. teine. 
I 1965 var det meningen å se nxrmere på fjordene 
nord for Bodø, herunder Sør- og Nord-Folla og Sag- 
fjorden. Forsøkene i Smr-Folla ga ingen fangst mens 
det derimot i Nord-Folla var en del forekomster. 
Bunnforholdene var her gode på  lange strekninger. 
Sa'rlig på strekningen Hopen-Storevik-Bjørsvik 
var forholdene gode og her fikk en også bra med 
hummer. 
I Sagfjorden var det ikke gode bunnforhold og 
folk kjente ikke til hummerfangster her. Et  forsøk 
var uten resultat. 
Også i 1965 ble det fisket i Tysfjord og resultatene 
ble omtrent de samme som året før. 
Samtlige liummer som ble fisket ble merket og 
satt ut igjen, dessuten ble de målt og veiet samt 
undersøkt med hensyn til utrogn. 
Resultatene av lengdemålingene er fremstillet i 
fig. 1. Dyrene, er her samlet i grupper med inter- 
valler på  2 cm, gruppen 16/17 inneholder alle dyr 


























Bunnforholdene ikke gode, noen 
få steder med ur. Hjemmefiskere 
fikk av og til hummer i krabbetei- 
iler om høsten. 
Ikke gode bunnforhold for hum- 
mer, sporadisk fangst av hummer 
om høsten i krabbeteiner. 
Bedre bunnforhold enn i Seløy, 
en del hummer fåes i krabbeteiner 
om høsten. 
Ikke bunnforhold for liuminer, 
niye flat sandbunn, fiskere kjen- 
ner ikke til huminerforekomster. 
Noenlunde huminerterreng bare 
et sted p% vestsiden av Svennin- 
gen. Hummer fåes av og til i krab- 
beteiner om høsten. 
Godt hummerterreng med stein- 
urer og tare og varierende dybde- 
forhold. 
Max. 4 hummer i en teine. Hum- 
meren gikk meget grunt, teinene 
stod tildels tørre ved fjære s j ~ .  
Max. 6 hummer i en teine. 
Max. 4 hummer i en teine. Bunn- 
forholdene like gode som ved 
Haukøy. 
3 stk. i en teine. 
3 stk. i en teine. 
3 stk. i en teine. Gode bunnfor- 
hold, steinur, tare og tang. 
Max. 3 i to teiner. 
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Ijord er holdt for seg og fangstene fra alle andre som det overhodet går an  å vente det. 
lokaliteter slått sammen. De aller vesentligste av Lengdefordelingen for de andre lokalitetene viser 
disse er fra  Nord-Folla. Iielt andre forliold. Den største del av fangsten av 
Det fremgår tydelig av figuren at  det er vesentlig hanner har en lengde på 26-28 cm mens den største 
forskjell i lengdefordelingen av hummer fra Tys- del av Iiunnene ligger på  over 30 cm. 
fjord og de andre lokalitetene. Det ligger da narr å anta at  vi har for oss en be- 
stand som er lite utnyttet, og det forholder seg nok 
Da  fangsten av hummer bl. a.  er regulert ved et også slik. som tidligere nevnt var det på et 
~iiinstemål på 22 cm kan vi vente at  antallet av forholdsvis lite område fangstene var av noen be- 
Iiummer omkring denne lengde vil være størst i tydning, 
fangstene hvis det fiskes forholdsvis sterkt og rekrut- E, videre legger vi merke til den 
teringen er noenlunde jevn. på små individer. Mens en i Tysfjord fikk hummer 
Av figuren fremgår det tydelig at  hummer om- ned til 16 cm både i 1964 og 1965 fikk en ikke 
kring minstemålet utgjør den største del av fangsten Iianner under 20 cm og hunner under 22 cm på de 
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Fiskere kjente ikke til hummer 
her, tilsynelatende ikke gode for- 
hold for huinmer. 
Bunnforhold ikke gode, store om- 
råder med sand og leire. 
Forholdsvis gode bunnforhold 
med ur og stein. 
Gode bunnforhold med ur, tang 
og tare. 
Gode bunnforhold. 
Gode buni~forhold. Max. 2 i en. 
3 i en teine. 
Max. 5 i en teine. 
Bunnforholdene så ut til å være 
gode like opp i fjæra, men like 
utenfor var det meget sandbunn. 
Fjorden ikke særlig dyp. Fiskere 
kjente ikke til fangst av hummer. 
Meget gode bunnforhold. 
M a x . 4 i e n .  
Max. 5 i en. 
Max. 4 i to teiner. 
Gode bunnforhold. Steinur, tang 
- tare. 
Bunnforholdene så ut til å være 
gode. En fisker hadde bare fått en 
hummer i alle de år han hadde 
fisket med garn. 
Lengdefordelingene de to å r  er så like 
Tar  vi så i betraktning at vi i Nordland befinner 
oss på grensen av hummerens nordlige utbredelses- 
område kan en vente at  vi her kan få meget store 
variasjoner i årsltlassenes storrelse. Det ligger n z r  
å anta at  utviklingsmulighetene for yngelen i de 
første stadier er meget variable fra det ene år til 
det annet, til og med så stoi-e at gytingen enkelte 
å r  slår helt feil. Den totale mangel på små individer 
i Folla tyder på det. 
Av tidligere prnvefisliere i Nordland (ANON 1961) 
har det vært hevdet at  grunnen til dårlig utbytte 
var forekomsten av meget stor hummer som la seg 
utenpå teinene og hindret mindre hummer i å 
komme inn. Til  dette kan anføres at  under prøve- 
fisket i 1964 og 1965 hendte det bare en gang at 
en stor hummer satt utenpå teinen. På  de steder 
hvor fangsten var forlioldsvis god hendte det ofte 
at  der var flere, både store og små hummer i en 
teine, inens andre like i nzrlieten kunne være tomme. 
Det er heller ikke grunn til å anta at hummeren 
i Tysfjord skulle oppføre seg vesentlig annerledes 
enn liummeren på de andre steder. Det er rimeligere 
å regne med at  fangsten gir et noenlunde riktig bil- 
lede av bestandens sammensetning. 
Forholdene i Tysfjord ser ut til å v z r e  særegne 
for Nordlaiid fyllie, og det er et spørsinål om en 
ililte kan regne med en lokal bestand her. 
Av den lokale befollining drives huinmerfisket i 
Tysfjord for det meste med garn. Garnene blir 
«egnet» med fisk. Dette er en lite rasjonell metode 
med stor slitasje på garnene og et tålmodighets- 
arbeid å f å  fangsten løs uten å skade hummeren. 
Allerede før årliundreskifte var man klar over at 
der fantes hummer i Tysfjord og prøvefiske med 
teiner ble satt i gang i 1895 på foranledning av 
davzi-ende fislieriinspektør DAHL (1897). Han kom 
til det resultat at det overalt i Tysfjord langs dens 
nstlige side og i sidefjorder fantes en hummerbestand 
som ikke syntes å v z r e  rik, men god nok til å gi 
plass for et lønnsomt fiske soin binzring for hjemme- 
folket. Pralttislt talt kan en si det samme i dag. 
Prøvefisliet omkring århundreskiftet ble utfnrt 
med teiner og interesserte fiskere ble undervist i 5 
lage slike. Disse kunnskaper er så senere glemt. Ved 
de siste års prøvefiske var l~jen~mefiskerne interessert 
i teiner og tenkte å anskaffe seg slike. 
ICONKLUSJON 
Som konklusjon på prøvefisket etter hummer i 
Nordland i 1964 og 1965 kan en si at en vanligvis 
finner hummer spredt langs hele kysten hvor der er 
liummerterreng men ikke i store mengder. 
Det er sannsynlig at  bestanden de fleste steder 
bare får tilskudd av yngel i å r  med særlig gunstige 
gyte- og kleltningsforhold. En unntakelse her er Tys- 
fjord hvor det er sannsynlig at der er en lokal be- 
stand soin gir en årlig rekruttering. 
Det vil neppe være regningssvarende å utruste 
ekspedisjoner for hummerfiske i Nordland, men det 
Itan enkelte år vz re  lønnsomt som binæring for 
h j  einmefiskerne. 
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